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［Dianto Bachriadi and Lucas 2001］と，東ジャワ州
ジュンガワーのオランダ系古ジュンベル農業会
社（NV Landbouw Maatschappij “Oud-Djember”）の
農園用地の一部に耕作権を得ていた農民と，独
立後に国営化されたその農園との間で生じた土
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社（PT Pagilaran）が作成した Direksi PT Pagilaran
（2006）によると，パギララン農園は，ガジャ
マダ（Gadjah Mada）大学の農学部育成財団
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と反論した［Marcus Priyo Gunarto 2000］。また農
園側は，農園は外国企業国有化の結果，ガジャ
マダ大学に譲渡されたとも述べている




















































で21年半であった［加納 2004, 233; 我妻 1943, 6-
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の聞き取り調査を基にしてつくった Siti Rahma 


















































































































































































地方開発会社（NV Maatschhappij ter Exploitatie der 






Plantations of Java, Ltd., 本社ロンドン）であった。
また永借地権者は，1888～1897年版ではコー
ヒー・キナ農産会社「パギララン」（Koffe- en 
Kina Cultuur Maatschappij “Pagilaran”, 本社アムス
テルダム），1898～1923 年版では王侯領農産会




















































































































































































































































































































































































































































































































（注11）Undang-undang Darurat No.8 tahun 1954, 
t en tang  Penyelesa ian  soa l  pemakaian  tanah 
perkebunan oleh rakyat （法令広報〈Lembaran Negara，
略称 LN〉1956 no.45，法令広報補遺〈Tanbahan 






ンドネシア語は ekonomi nasional である。
（注14）Undang-undang Darurat No.1 tahun 1956, 
tentang Perubahan dan tambahan Undang-undang 
Darurat No.8 tahun 1954, tentang Penyelesaian soal 







（注16）Peraturan Penguasa Perang Pusat No.Prt/
Peperpu/011/1958, tentang Larangan pemakaian 
tanah tanpa izin pemiliknya atau kuasanya［R. 
Soedargo 1979, 289-295］.
（注17）Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/
Peperpu/041 /1959 ,  tentang Penambahan dan 
Perubahaan Peraturan Penguasa Perang Pusat No.Prt/
Peperpu/011/1958, tentang Larangan pemakaian 
tanah tanpa izin pemiliknya atau kuasanya［R. 
Soedargo 1979, 289-293, 296-298］.
（注18）Undang-undang No.5 tahun 1960, tentag 










（注21）Undang-undang No.51 Prp. tahun 1960, 
tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang 




（注23）Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 
H. 4/6/18 tanggal 10 Juli tahun 1950, perihal Non 
Usus Clausule［R. Soedargo 1979, 568-569］.
（注24）Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 
Agr. 13/1/40 tanggal 13 Januari tahun 1953, perihal 
Pemberian perpanjangan waktu “Non Usus”［R. 
Soedargo 1979, 570］.
（注25）Undang-undang No. 13  tahun 1956 , 
tentang Pembatalan hubungan Indonesia-Nederland 
berdasarkan perjanjian Konperensi Meja Bundar（LN 
no.27）.
（注26）Undang-undang No.28  tahun 1956 , 
tentang Pengawasan terhadap pemeindahan hak atas 
tanah-tanah perkebunan（LN 1956 no.73, TLN 
no.1125）.
（注27）Undang-undang No.29  tahun 1956 , 
tentang Peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan 
mengnai tanha-tanah perkebuan（LN 1956 no.74, 
TLN no.1126）.
（注28）Peraturan Pemerintah No.61 tahun 1957, 
tentang Peraturan pelaksanakan Undang-undang 
No.28 tahun 1956 dan Undan-undang No.29 tahun 
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1956（LN 1957 no.164, TLN no.1487）.
（注29）Sura t  Edaran  Menter i  Agrar ia  No. 
Ka.13 /7 /38  tanggal 11  Agustus 1958 ,  perihal 
Pembaharuan hak erfpacht［R. Soedargo 1979, 560-
564］.
（注30）Surat Edaran Menteri Agraria No. Ka. 
13/5/8 tanggal 2 April 1959, perihal Pembaharuan 
hak erfpacht［R. Soedargo 1979, 571］.
（注31）Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1960, 
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.61 tahun 
1957,tentang Peraturan pelaksanakan Undang-undang 
No.28 tahun 1956 dan Undan-undang No.29 tahun 
1956（LN 1960 no.20, TLN no.1941）.
（注32）Surat Menteri Pertanian No.10432/M 
tanggal 21 November tahun 1960, perihal Tata-kerja 
berdasarkan Peraturan Pemerintah No.61 tahun 1957










（注35）Undang-undang No.86  tahun 1958 , 
tentang Nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik 
Belanda（LN 1958 no.162, TLN no.1690）.
（注36）Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1959, 
tentang Pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang 
Nasionalisasi Perusahaan Belanda （Undang-undang 
No.86 tahun 1958）（LN 1959 no.5, TLN no.1730）.
（注37）Keputusan Menteri Pertanian No.229/
Um/57 tanggal 10 Desember tahun 1957, tentang 
Tata-cara pelaksanaan penguasaan perusahaan 
perkebunan yang dikuasai oleh Negara［R. Soedargo 
1979, 553-556］.
（注38）Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1958, 
tentang Penempatan perusahaan-perusahaan 
perkebunan/pertanian milik Belanda di bawah 
penguasaan Pemerintah Republik Indonesia（LN 



























（注44）Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961, 
































（注49）Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997, 
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